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ᓥࠖࠕ࣐ࣜ࢔ࢼᾏ⁁ࡢ⏕≀ከᵝᛶ࡬ࡢᑿ᰿ࠖ࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡑࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊྠ኱
Ꮫ࡟༤ኈㄢ⛬ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺୙฼࡞᮲௳࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ࡢᩥ໬ⓗࠊ⏕≀Ꮫഃ㠃࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡛ࠊከࡃࡢᏛ⏕ࢆចࡁࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ㧗ゎീᗘࡢࢹࢪࢱࣝ෗┿ࡸᫎീࠊࢹ࣮
ࢱ➼ࢆබ㛤ࡍࡿࣂ࣮ࢳࣕࣝᅗ᭩㤋ࡢᵓ⠏ࡶ㗦ព㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓࢧ࢖ࣂ࣮✵㛫ࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠊ࡜ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࠕᾏࠖࠕࢧ࢖ࣂ࣮✵㛫ࠖ
࡜࠸࠺ᾭࡋࡢ࡞࠸ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࠖୡ⏺ࡢ࡞࠿ࠊࠕ࣑ࢡࣟࢿࢩ࢔ࠖࡢᅛ᭷ᛶ࡟↔Ⅼࢆྜࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ
࠿࠼ࡗ࡚ࡑࡢୡ⏺࡟ᒧ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿࡑࡢሗ࿌ࡣࠊ኱Ꮫࡢᅜ㝿໬ࡀఱࡓࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ࠺
࠼࡛ࠊ♧၀῝࠸ࡶࡢ࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋ
ᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫࡢᙇᚨ೧ᩍᤵࡣࠊྠ኱Ꮫᩍ⫱⛉ᏛᏛ㝔ࡢᅜ㝿࣭ẚ㍑ᩍ⫱◊✲ᡤᡤ㛗࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ᩍ
⫱Ꮫࡀࡈᑓ㛛࡛࠶ࡿࠋྡྂᒇ኱Ꮫ࡛ࡢᅾእ◊✲ࡢࡈ⤒㦂ࡶ࠶ࡾࠊ᪥ᮏᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ
≉㞟ᥖ㍕ㄽᩥ࡛ࡶࡈぴ࠸ࡓࡔࡅࡿ㏻ࡾࠊࠕㄪ࿴࠶ࡿࡍࡤࡽࡋ࠸ᆅᇦ㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟̿ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅ
ᇦࡢᩍ⫱஺ὶࠊ༠ຊ࠾ࡼࡧඃ⚽ேᮦࡢ⫱ᡂ̿ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓሗ࿌ࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᩍ⫱஺ὶ᥎㐍࡟ྥࡅ
ࡓຊᙉ࠸࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆⓎࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔ඹྠయࠖࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺
ࢫࢱࣥࢫࡢࡶ࡜ࠊḢᕞ㐃ྜࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡿ࡭ࡁᩍ⫱ࡢጼࡀ♧ࡉࢀࠊࡲࡓᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫ࡛ࡢᅜ
㝿ᩍ⫱ࡢ㐍ᒎ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤂௓ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊࠕẸ᪘ᅜᐙ࡜࠸࠺ᩥ⬦ࡢ࡞࠿࡛ᮾ࢔ࢪ࢔
ࡢඃ⚽ேᮦ⫱ᡂࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤ⊃ࡁ࡟ኻࡋࠖࠊࠕከඖⓗෆᐜࠊከᵝ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱஺ὶ࣭
ᩍ⫱ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ༟㉺ࡋࡓ⬟ຊࢆഛ࠼ࠊ㈐௵ឤࡢ࠶ࡿᮾ࢔ࢪ࢔ᕷẸࠖࢆ⫱ᡂࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ᥦ㉳࡟
ࡣࠊ᪥୰㛵ಀࡢᝏ໬࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱஺ὶࡶ㏵⤯࠼ࡀࡕ࡞௒᪥ࠊࡓ࠸࡬ࢇᚰᙉ࠸ᛮ࠸ࡀࡋࡓࠋ
௨ୖࠊྛሗ࿌⪅࠾ࡼࡧሗ࿌ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡀࠊᙜ᪥ࡣࡲࡓ఍ሙ࠿ࡽࡶࡉࡲࡊࡲ࡞
ពぢࡀฟࡉࢀࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ᙬࡾࡀῧ࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㛢఍᫬࡟ࡣ⏣୰ඹᏊ♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉๪
◊✲⛉㛗࡟ࡼࡗ࡚⥲ᣓࡀ⾜ࢃࢀࠊᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘♧၀ࡉࢀࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ4Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ձᆅᇦ࡟ὀ┠ࡍࡿどⅬ㸸ᆅᇦぶ࿴ᛶࠊⱥㄒ࣭࢔୍࣓ࣜ࢝ᴟ㞟୰࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬ➼
ղ≉ᐃᆅᇦ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓᩍ⫱㸸୰ᅜㄒ࡜㡑ᅜㄒ࡜ࣇࣛࣥࢫㄒ➼ࡢᆅᇦゝㄒ➼
ճ஺ὶ⎔ቃࡢᩚഛ㸸㧗ᗘ㏻ಙᶵჾࡢά⏝➼
մᩍ⫱஺ὶࡢᐇ㊶㸸ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᏛ⾡ඹྠయ➼
ࡇࡇ࡟ᣲࡆࡽࢀࡓ㏻ࡾࠊ⥲ࡌ࡚ࠊࠕᆅᇦ࡬ࡢどⅬࠖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡀࠊ௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢࡦ
࡜ࡘࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜ࡣ࠸࠼ࠊಶࠎࡢᆅᇦࡢಶᛶࡸఏ⤫ࡀᾘࡋ
ཤࡽࢀࠊ᏶඲࡟ࣇࣛࢵࢺ໬ࡋࡓୡ⏺࡞࡝ㄡࡶᮃࡴࡲ࠸ࠋࡲࡋ࡚ࡸࡑࢀࡀⱥㄒ࣭࢔࣓ࣜ࢝୰ᚰ࡟㐍ࡵ
ࡽࢀࠊ㠀ⱥㄒᅪࡢ฼┈ࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤ࡞࠾ࡉࡽ࡛࠶ࡿࠋ㏫ㄝⓗ࡛ࡣ࠶ࡿ
ࡀࠊᅛ᭷ᛶࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᬑ㐢ᛶ࡟฿㐩ࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡀࠊᮾ࢔ࢪ࢔∧ࢢ࣮ࣟࣂࣝே
ᮦࡓࡿࠕᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦࠖࡢ⫱ᡂ࡟ࡣᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
࡜ࡶ࠶ࢀࠊࡲࡔ㆟ㄽࡣ⥴࡟ࡘ࠸ࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆᇶ♏࡟ࠊ
௒ᚋࡉࡽ࡟㆟ㄽࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
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≉㞟ࠉᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦࢆ⪃࠼ࡿࠉᗎࠉࠉᅵᒇࠉὒ
